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# 
# WADE Main Container property file. 
# 
local-port=Puerto en el que escuchará la plataforma los mensajes de 
 otros contenedores 
 
# 
# WADE properties 
# 
cfa_bootdaemon_port=Puerto en el que escucha un proceso que arranca 
 agentes bajo petición 
 
agents=cfa:com.tilab.wade.cfa.ConfigurationAgent;raa:com.tilab.wade.ra
 a.RuntimeAllocatorAgent;gui:com.tilab.wade.tools.management.Mana
 gementAgent 
 
services=jade.core.messaging.TopicManagementService;jade.core.mobility
 .AgentMobilityService;jade.core.event.NotificationService;jade.c
 ore.replication.MainReplicationService;jade.core.nodeMonitoring.
 UDPNodeMonitoringService 
 
# 
# JADE properties 
# 
platform-id=ID de la plataforma 
gui=true 
nomtp=true 
jade_core_AgentContainerImpl_enablemonitor=true 
jade_core_MainContainerImpl_replicatedagents=com.tilab.wade.cfa.Config
 urationAgent;jade.tools.rma.rma;com.tilab.wade.raa.RuntimeAlloca
 torAgent;gui:com.tilab.wade.cfa.ManagementAgent 
 
jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelaylimit=30000 
jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_unreachablelimit=360
 0001 
 
# DF configuration 
jade_domain_df_maxresult=5000 
jade_domain_df_autocleanup=true 
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<platform> 
 <agentRoles> 
  <agentRole description="My Agent Type 1"> 
  </agentRole> 
  <agentRole description="My Agent Type 2"> 
  </agentRole> 
 2	*

@=

 </agentRoles> 
 <agentTypes> 
  <agentType description="My Agent"     
  className="agent.MyAgentType1" role="My Agent Type 1"> 
   <properties> 
    <property name = "MyParameter "   
   value="MyValue" /> 
   </properties> 
  </agentType> 
 </agentTypes> 
</platform> 
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<platform description="Descripción de la plataforma" name="ID de 
plataforma"> 
  <hosts> 
    <host name="Máquina en la que se vayan a ejecutar los agentes"> 
      <containers> 
        <container name="MyContainer" jadeProfile="monitored"> 
         <agents> 
             <agent name="MyAgent" type="MyType"> 
             <parameters> 
                     <parameter key="MyParameter"> 
                             <value>MyValue</value> 
                     </parameter> 
             </parameters> 
             </agent>     
          </agents> 
        </container> 
 </containers> 
    </host> 
  </hosts> 
</platform> 
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# 
# JADE OSGI configuration properties 
# 
jade.container=true 
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
jade.host=”IP o nombre de la máquina en la que reside el contenedor 
 principal” 
jade.port=”Puerto en el que escucha el contenedor principal” 
jade.platform-id=”ID de la plataforma” 
jade.container-name=”Nombre del contenedor de agentes” 
jade.services=jade.core.nodeMonitoring.UDPNodeMonitoringService;jade.c
 ore.messaging.TopicManagementService;jade.core.messaging.Messagi
 ngService;jade.core.event.NotificationService 
jade.nomtp=true 
jade.jade_core_AgentContainerImpl_enablemonitor=true 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelay=2000 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelaylimit=
 30000 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_unreachablelimi
 t=3600000 
java.util.logging.config.file=./conf/logging.properties 
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# 
# Logging properties 
# 
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler, 
 java.util.logging.FileHandler 
java.util.logging.ConsoleHandler.level = ALL 
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFor
 matter 
java.util.logging.FileHandler.level = ALL 
java.util.logging.FileHandler.pattern= ./log/JADElogs%u.log 
java.util.logging.FileHandler.limit=50000 
java.util.logging.FileHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormat
 ter 
jade.core.level = FINE 
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<agents> 
 <agent name="Nombre del agente" bundle="Bundle en el que 
 encontrar el agente" className="Clase de implementación del 
 agente (incluyendo jerarquía de paquetes)"> 
  <parameters> 
   <parameter key="Nombre del parámetro"   
   value="Valor del parámetro"/> 
   </parameters> 
 2	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
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
 </agent> 
 <!—-EJEMPLO DE AGENTE--> 
 <agent name=”—“ bundle=”bundle1” className=”agent.myAgent”> 
  <parameters> 
   <parameter key=”FileNumber” value=”23” /> 
   <parameter key=”LineNumber” value=”12” /> 
  </parameters> 
 </agent> 
</agents> 
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-> install http://myserver/example.jar 
-> ps 
START LEVEL 1 
   ID   State         Level  Name 
[   0] [Active     ] [    0] System Bundle (2.0.0) 
[   1] [Active     ] [    1] Shell Service (1.4.0) 
[   2] [Active     ] [    1] Shell TUI (1.4.0) 
[   3] [Active     ] [    1] Bundle Repository (1.4.0) 
[   4] [Installed  ] [    1] Bundle Example (1.0.0) 
-> start 4 
Hello from Example Bundle. 
-> stop 4 
Bye bye from Example Bundle. 
-> update 4 
-> ps 
START LEVEL 1 
   ID   State         Level  Name 
[   0] [Active     ] [    0] System Bundle (2.0.0) 
[   1] [Active     ] [    1] Shell Service (1.4.0) 
[   2] [Active     ] [    1] Shell TUI (1.4.0) 
[   3] [Active     ] [    1] Bundle Repository (1.4.0) 
[   4] [Installed  ] [    1] Bundle Example (1.0.1) 
-> start 4 
Hello from Example Bundle (new version). 
-> stop 4 
Bye bye from the new version of Example Bundle. 
-> uninstall 4 
-> ps 
START LEVEL 1 
   ID   State         Level  Name 
[   0] [Active     ] [    0] System Bundle (2.0.0) 
[   1] [Active     ] [    1] Shell Service (1.4.0) 
[   2] [Active     ] [    1] Shell TUI (1.4.0) 
[   3] [Active     ] [    1] Bundle Repository (1.4.0) 
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package example; 
 
import org.osgi.framework.BundleActivator; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
 
 
public class Activator implements BundleActivator 
{ 
 
    /** 
     * Implements BundleActivator.start(). 
     * @param context the framework context for the bundle. 
    **/ 
    public void start(BundleContext context) 
    { 
        System.out.println("Hello from Example Bundle."); 
    } 
 
 
    /** 
     * Implements BundleActivator.stop(). 
     * @param context the framework context for the bundle. 
    **/ 
    public void stop(BundleContext context) 
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    { 
        System.out.println("Bye bye from Example Bundle."); 
    } 
} 
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Bundle-Name: Service listener example 
Bundle-Description: A bundle that displays messages 
Bundle-Vendor: Apache Felix 
Bundle-Version: 1.0.0 
Bundle-Activator: example.Activator 
Import-Package: org.osgi.framework 
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# 
# WADE Main Container property file 
# 
local-port= 2999 
 
cfa_bootdaemon_port=9999 
 
# Additional JADE arguments (see the JADE Administrator's Guide) 
 
services=jade.core.messaging.TopicManagementService;jade.core.mobility
.AgentMobilityService;jade.core.event.NotificationService;jade.core.re
plication.MainReplicationService;jade.core.nodeMonitoring.UDPNodeMonit
oringService 
platform-id=MAGNETO 
 
gui=true 
 
nomtp=true 
 
jade_core_AgentContainerImpl_enablemonitor=true 
 
jade_core_MainContainerImpl_replicatedagents=com.tilab.wade.cfa.Config
urationAgent;jade.tools.rma.rma;com.tilab.wade.raa.RuntimeAllocatorAge
nt;gui:com.tilab.wade.cfa.ManagementAgent 
 
#configuration for the UDPNodeMonitoringService 
 
jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelay=2000 
 
jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelaylimit=30000 
 
jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_unreachablelimit=360
0001 
 
# DF configuration 
 
jade_domain_df_maxresult=5000 
 
jade_domain_df_autocleanup=true 
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<platform> 
 <agentRoles> 
  </agentRole> 
  <agentRole description="Knowledge Agent"> 
  </agentRole> 
  <agentRole description="Belief Agent"> 
  </agentRole> 
  <agentRole description="Observation Agent"> 
  </agentRole> 
 </agentRoles> 
 <agentTypes> 
  <agentType description = "Knowledge Agent"   
  className="kowgar.agent.KnowledgeAgent.KnowledgeAgent" 
  role="Knowledge Agent"> 
   <properties> 
    <property name = "KNOWLEDGE_FILE" value  
    ="Magneto.sl"/> 
   </properties> 
  </agentType> 
  <agentType description = "Belief Agent"    
  className="kowgar.agent.BeliefAgent.BeliefJadeAgent"  
  role="Belief Agent"> 
   <properties> 
    <property name = "T_MAX_PROCESSING"  
    value="35000" /> 
    <property name = "T_WAITING_FOR_OBSERVATION" 
    value ="6000"/> 
    <property name = "T_WAITING_FOR_BELIEF" value 
    ="9000"/> 
    <property name = "T_ONE_INFERENCE" value= 
    "2000"/>     
   </properties> 
  </agentType> 
  <agentType description = "ISP Connectivity Agent"  
 className="magneto.agent.observationAgentImpl.ConnectivityAgent" 
  role="Observation Agent"> 
   <properties> 
    <property name="PINGS" value="3"/> 
   </properties> 
  </agentType> 
 </agentTypes> 
</platform> 
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<platform description="Application configuration for the MAGNETO 
prototype" 
 name="MAGNETO"> 
 <hosts> 
 <host name="caritas"> 
 <containers> 
  <container jadeProfile="monitored"      
  name="Knowledge-Container"> 
   <agents> 
   <agent name="Knowledge Agent"     
   type="Knowledge Agent"> 
    <parameters> 
    <parameter key="TOPIC_SUBSCRIPTION"> 
     <value>SCENE-TOPIC-SUBSCRIPTIONS</value> 
    </parameter> 
    </parameters> 
   </agent> 
   </agents> 
  </container> 
  <container jadeProfile="monitored" name="ISP-   
  Container"> 
   <agents> 
   <agent name="ISP Belief Agent"     
   type="Belief Agent"> 
    <parameters> 
    <parameter key="AREA-LAN"> 
     <value>ISP</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="SCENARIO-ID"> 
     <value>ISPCluster</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LOGGING_TO_FILE">   
     <value>YES</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LOGGING_LEVEL"> 
     <value>ALL</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LIST_OF_BELIEVES"> 
     <value>ISPProblem</value> 
    </parameter>      
    </parameters> 
   </agent> 
   <agent name="ISP Connectivity Agent" type="ISP  
   Connectivity Agent"> 
    <parameters> 
    <parameter key="AREA-LAN"> 
     <value>ISP</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="COST"> 
     <value>1</value> 
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    </parameter> 
    <parameter key="TIME-COST"> 
     <value>1</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LOGGING_TO_FILE"> 
     <value>YES</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LOGGING_LEVEL"> 
     <value>ALL</value> 
    </parameter> 
    <parameter key="LIST_OF_OBSERVATIONS">  
 
 <value>ConnectivityTestISPToUser;ConnectivityTestISPToProvider</
value> 
    </parameter>      
    </parameters> 
   </agent> 
   </agents> 
  </container> 
 </containers> 
 </host> 
 </hosts> 
</platform> 
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# JADE OSGI configuration properties 
jade.container=true 
jade.host=caritas 
jade.port=2999 
jade.platform-id=MAGNETO 
jade.container-name=ClientHANContainer (pasarela de cliente) 
jade.container-name=ProviderHANContainer (pasarela de proveedor) 
jade.services=jade.core.nodeMonitoring.UDPNodeMonitoringService;jade.c
ore.messaging.TopicManagementService;jade.core.messaging.MessagingServ
ice;jade.core.event.NotificationService 
jade.nomtp=true 
jade.jade_core_AgentContainerImpl_enablemonitor=true 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelay=2000 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_pingdelaylimit=
30000 
jade.jade_core_nodeMonitoring_UDPNodeMonitoringService_unreachablelimi
t=3600000 
java.util.logging.config.file=./conf/logging.properties 
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handlers=java.util.logging.ConsoleHandler, 
 java.util.logging.FileHandler 
java.util.logging.ConsoleHandler.level = ALL 
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFor
 matter 
java.util.logging.FileHandler.level = ALL 
java.util.logging.FileHandler.pattern= ./log/JADElogs%u.log 
java.util.logging.FileHandler.limit=50000 
java.util.logging.FileHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormat
 ter 
jade.core.level = FINE 
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<agents>  
 <agent name="OsgiIFAgent" bundle="magnetoBundle"   
  className="magneto.agent.interfaceAgentImpl.OsgiIfAgent"> 
  <parameters> 
   <parameter key="AREA-LAN" value="CLIENTHAN"/> 
             <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
             <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/>  
   <parameter key="PROVIDER_IPGW"    
    value="10.95.14.27"/> 
   <parameter key="ISPSERVER_IP"    
    value="10.95.3.110"/>    
  </parameters> 
 </agent> 
 <agent name="DiagnosisVOD" bundle="magnetoBundle"   
 
 className="kowgar.agent.diagnosisAgent.DiagnosisJadeAgent"> 
  <parameters> 
   <parameter key="AREA-LAN" value="CLIENTHAN"/> 
   <parameter key="SCENARIO-ID"     
    value="UserHANCluster"/> 
   <parameter key="T_MAX_PROCESSING" value="30000" 
    /> 
   <parameter key="T_WAITING_FOR_OBSERVATION"  
    value="6000"/> 
   <parameter key="T_WAITING_FOR_BELIEF"   
    value="10000"/ 
   <parameter key="T_ONE_INFERENCE" value="2000"/> 
             <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
             <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/>  
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
  </parameters> 
 </agent> 
      <agent name="Connectivity Agent User HAN"    
  bundle="magnetoBundle" 
className="magneto.agent.observationAgentImpl.ConnectivityAgent"> 
       <parameters> 
             <parameter key="AREA-LAN" value="USERHAN"/>        
             <parameter key="COST" value="1"/>            
             <parameter key="TIME_COST" value="1"/> 
             <parameter key="GET_IP_FROM_NAME" value="NO"/> 
             <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
             <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/> 
             <parameter key="LIST_OF_OBSERVATIONS"   
 value="ConnectivityTestUserHAN;ConnectivityTestUserToISP;Connect
 ivityTestUserToProvider"/> 
   <parameter key="PINGS" value="3"/> 
       </parameters> 
      </agent> 
</agents> 
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 <agent name="Local Access Server Observation Agent" 
 bundle="magnetoBundle" 
 className="magneto.agent.observationAgentImpl.LocalAccessServerA
 gent"> 
  <parameters> 
        <parameter key="AREA-LAN" value="PROVIDERHAN"/>       
             <parameter key="COST" value="5"/> 
             <parameter key="TIME_COST" value="1"/> 
             <parameter key="GET_IP_FROM_NAME" value="NO"/> 
             <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
             <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/> 
       </parameters> 
      </agent> 
      <agent name="Connectivity Agent Provider HAN" 
 bundle="magnetoBundle" 
 className="magneto.agent.observationAgentImpl.ConnectivityAgent"
 > 
    <parameters> 
             <parameter key="AREA-LAN" value="PROVIDERHAN"/>       
             <parameter key="COST" value="4"/>            
             <parameter key="TIME_COST" value="1"/> 
             <parameter key="GET_IP_FROM_NAME" value="NO"/> 
             <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
             <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/> 
             <parameter key="LIST_OF_OBSERVATIONS"   
   value="ConnectivityTestProviderHAN"/> 
   <parameter key="PINGS" value="3"/> 
     </parameters> 
      </agent> 
 <agent name="LookupService Agent" bundle="magnetoBundle" 
 className="magneto.agent.observationAgentImpl.ServiceLookupTestA
 gent"> 
  <parameters> 
   <parameter key="AREA-LAN" value="PROVIDERHAN"/>  
   <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
   <parameter key="COST" value="3"/> 
   <parameter key="TIME_COST" value="1"/> 
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          <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/> 
  </parameters> 
 </agent> 
 <agent name="Provider Belief Agent" bundle="magnetoBundle" 
 className="kowgar.agent.BeliefAgent.BeliefJadeAgent"> 
  <parameters> 
   <parameter key="SCENARIO-ID"     
   value="ProviderHANCluster"/> 
   <parameter key="AREA-LAN" value="ProviderHAN"/> 
   <parameter key="LOGGING_TO_FILE" value="YES"/> 
   <parameter key="COST" value="3"/> 
   <parameter key="TIME_COST" value="1"/> 
   <parameter key="LOGGING_LEVEL" value="ALL"/> 
   <parameter key="LIST_OF_BELIEVES"    
   value="ProviderHANProblem"/> 
   <parameter key="T_MAX_PROCESSING" value ="35000"/> 
   <parameter key="T_WAITING_FOR_OBSERVATION" value 
   ="6000"/> 
   <parameter key="T_WAITING_FOR_BELIEF" value  
   ="9000"/> 
   <parameter key="T_ONE_INFERENCE" value ="2000"/> 
  </parameters> 
 </agent> 
</agents> 
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